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 近年、STEM 教育（Science, Technology, Engineering and Mathematics Education）、





























で示されている 2）。STEAM を構成する 5 領域それぞれは、単独でも科目として成り立つ。


























































































































































































構内植物観察 ハーバリウム 葉脈標本制作 
貴金属比（黄金、白銀、青銅） クロマトグラフィー 液晶の正体を知る 

























𝑛 + √𝑛2 + 4
2
 ※𝑛は自然数 





















をまとめさせ、15 回目に、グループごとに発表を課す。模造紙 1 枚のサイズは限られてお
り、授業で扱った内容の全ては到底書ききれない。グループで何をテーマとしてまとめる
かを相談させ、製作の役割を決め、課題に取り組ませる。面白い事に、グループごとにそ
の 個 性 が 見 ら れ 、 同 じ 模 造 紙 だ っ た も の が 、 完 成
時には大きく異なるのである。また、他授業で学んだ様々な技法を用いて、芸術的な仕上
げをするグループが殆どである。写真２は、学生らが作成した授業のまとめの一例である。
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